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オープンカフェを活用した「賑わい空間」と「親水性」の創出
―広島市京橋川オープンカフェ事業を事例に―
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られたのは 7 店舗であった（表 1）
Ⅱ　オープンカフェ事業の仕組み
広島市経済観光局観光政策部おもてなし推進担当へ
の聞き取り調査（2018 年 3 月 20 日）によると，『「水
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に対して 50 枚ずつ計 350 枚を 2018 年 3 月 18 日（日）
正午に配布し，3 月 21 日（水）正午に各店舗で直接
回収した。回答者総数は 87 人であった。以下，性別
不明の 1 人を除いた 86 人を分析対象とした。
1．回答者の特徴
回答者の性別は，女性が約 7 割（60 人）を占めて
おり，年齢層は男性で 20 代が，女性で 20 ～ 30 代が
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